小学校体育における「体ほぐしの運動」について―「体ほぐしの運動」に関する教師の意識調査― by 吉野 尚也

































































(1)とても好き 69 16% 
(2)好き 158 38% 
(3)まあまあ好き 156 37% 
(4)あまり好きではない 40 9% 
(5)好きではない 1 0% 
合計 424 100% 























































































(1)とてもよく理解している 14 3% 
(2)理解している 160 38% 
(3)あまり理解してない 233 55% 
(4)まったく理解していない 17 4% 




























































































(1)とてもよく知っている 22 5% 
(2)知っている 141 33% 
(3)あまり知らない 205 48% 
(4)まったく知らない 57 13% 











る」 (5%）あるいは「知っている」 (33%) と答え
た教師は全体の38%となっている。一方、「あまり









いるので運動例をたくさん知って 21 5% 
いる
(2)これまでにも授業で実践して
きたのである程度の運動例は 73 17% 
知っている
(3)教育委員会や研究会が運動





(5)まだ良く知らない 88 21% 













































































1非常にある 49 5 54 
2ある 170 1 16 286 
＜ 3あまりない 29 51 80 
4ない 2 2 4 





























1とて 2理解 3あま 4して
もよく してい りして ない 計
理解 る ない
1非常にある 8 32 14 
゜
54 
2ある 4 113 159 ， 285 
<( 3あまりない 2 15 57 6 80 
4ない
゜゜
2 2 4 












9とても知ってる 21 1 22 
2知ってる 122 19 141 
<( 3あまり知らない 97 108 205 
4知らない 1 46 57 




















1非常 2ある 3あま 4まっ
にある りない たくな 計
い
1とても好き 32 33 3 1 69 
2好き 14 124 18 1 157 
<( 
3まあまあ好き 6 105 44 
゜
155 
























1 2 3 4 5 
沢 ぁ ホ し—• ょ
山 る さ ん ＜ 
知 程 れ な 知
計つ 度 た 一 ら. 
て 程 と な
ぃ 度 程 ぃ
る 度
1とても好き 14 26 14 ， 6 69 
2好き 6 31 35 58 28 158 
3まあまあ




































1よく 2知っ 3あま 4知ら
知って ている り知ら ない 計
いる ない
1非常にある 1 32 ， 2 54 
2ある 10 102 149 25 286 




















































(r = 0.3701 X 2 = 105.627 P < 0.001) 
新学習指導要領・体育展開への高い関心度を示す






1沢 2あ 3ホ 4こ 5よ
山知 る程 され んな く知
計
って 度 た程 こと らな
いる 唐 程唐 し‘
1非常にある 12 20 10 8 4 54 
2ある ， 47 67 116 46 285 
＜： 3あまりない
゜



























1よく 2知っ 3あま 4知ら
知って ている り知ら ない 計
いる ない
1とてもよく理解 ， 3 2 
゜
14 
2理解している 10 87 59 3 159 
＜ 3あまりしてない 3 49 141 40 233 
4してない
゜
1 2 14 17 
























1知っている 203 48 251 
<( 2知らなかった 13 162 175 



















1沢 2あ 3ホ 4~ 5よ
山知 る程 され んな く知
計
って 度 t=: こと らな
いる 租度 い
9よく知










25 43 84 51 203 知らない
4知らない
゜
1 1 24 31 57 
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